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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el rigor periodístico 
publicado en los diarios Correo y Trujillo Informa en diciembre del 2020. Este 
estudio se fundamentó en la aplicación de la teoría del Framing, justificando de esta 
forma la utilización de las dos subunidades temáticas del presente estudio: criterio 
y contenido periodístico. La metodología empleada para desarrollar los objetivos de 
la investigación fue de un enfoque cualitativo, tipo aplicada, un nivel hermenéutico 
y en diseño de la investigación se aplicó el descriptivo comparativo. Los sujetos de 
estudio fueron dos medios de prensa en formato digital, como lo son: Correo y 
Trujillo Informa. El instrumento de recolección de datos en esta investigación fue la 
ficha de observación, posteriormente después del respectivo análisis se pudo 
concluir que el rigor periodístico publicado en los diarios Correo y Trujillo Informa 
en diciembre del 2020. Es presentado de distinta manera en la construcción de sus 
notas informativas, debido a que los criterios y contenidos periodísticos usados por 
ambos medios difieren entre sí, en Diario Correo se aplicaron correctamente 
logrando así que la noticia sea de fácil comprensión; por otro lado, se demostró que 
Trujillo Informa careció del rigor periodístico al presentar informaciones con 
dificultades para su lectura y sin un orden adecuado. 
Palabras clave: rigor periodístico, contenido y criterio periodísticos 
vi 
ABSTRACT 
The general objective of this research was to analyze the journalistic rigor published 
in the newspapers Correo and Trujillo Informa in December 2020. This study was 
based on the application of the Framing theory, justifying the use of the two thematic 
subunits of the present study: judgment and journalistic content. The methodology 
used to develop the objectives of the research were of a qualitative approach, 
applied type, a hermeneutical level and in the research design the descriptive 
comparative was applied. The study subjects were two press media in digital format, 
such as: Correo and Trujillo Informa. The data collection instrument in this 
investigation was the observation record, later after the respective analysis it was 
concluded that the journalistic rigor published in the newspapers Correo and Trujillo 
Informa in December 2020. It is presented in a different way in the construction of 
its informative notes, because the judgment and journalistic content used by both 
media differ from each other, in journal Correo they were applied correctly, making 
the news easy to understand; on the other hand, it was shown that Trujillo Informa 
lacked journalistic rigor by presenting information with difficulties to read and without 
an adequate order. 
Keywords: journalistic rigor, journalistic content and judgment. 
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I. INTRODUCCIÓN
El mundo está en constante cambio. Hay muchos eventos que ocurren en todo el 
mundo todos los días, los mismos que pueden ser emergencias que eventualmente 
conduzcan a situaciones que escapan al control humano y perjudiquen a la 
sociedad de manera global. Debido a esta circunstancia, los medios de información 
deben mantenerse activos en su rol de comunicación para seguir difundiendo los 
diversos sucesos desarrollados en el contexto mundial, regional y nacional. 
Debemos estar siempre al tanto de los eventos en todo el mundo, especialmente 
los relacionados con emergencias, como las pandemias mundiales. Este año, 
fuimos testigos de una gran pandemia llamada Coronavirus: COVID 19, cuyo 
control escapó al control humano. Esta pandemia fue tan grave que se propagó por 
la totalidad de las naciones del mundo ocasionando gran número de pérdidas 
humanas. En ese contexto y teniendo en cuenta que vivimos en un país que se 
encuentra en plena pandemia y amenazado por este coronavirus: COVID 19. Por 
ende, observando las distintas informaciones que los medios tradicionales de 
comunicación muestran por la emergencia sanitaria, se plantea diversas 
interrogantes en las que se evalúen si estas informaciones se divulgan de manera 
correcta, si la construcción de las noticias sobre COVID 19 logran cumplir con 
funciones que permitan educar y prevenir a la población sobre los temas referentes 
a la pandemia. Autores como Fidalgo (2006) proponen que las noticias se 
transforman en un factor relativo y valorado en situaciones adversas, ya que, si no 
existe un vínculo de información, no se podrá lograr una cooperación entre 
ciudadanos. Es una herramienta fundamental la información para manejar y 
conocer situaciones de emergencia sobre todo si se trata de una pandemia mundial. 
Sin embargo, para que dicha información sea útil en situaciones de riesgo o 
emergencia como la pandemia mundial de coronavirus: COVID 19, deben tratarse 
de manera diferente a otro tipo de noticias, y se debe considerar el respeto por la 
humanidad. El rol de los medios, en especial la prensa es importante para mostrar 
respeto por las víctimas ante un carácter noticioso, el cual debe promover 
alternativas de solución y motivar a generar conciencia y prevención. Estas noticias 
deben contener una estructura científica y ética con la finalidad de brindar datos 
adecuados (Organización Panamericana de la Salud, 2011). La Organización 
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Regional AIDESEP Ucayali, ORAU en el 2006 menciona que mostrar los riesgos 
que se dan en una emergencia, ayuda a la población a educarse a la toma de 
decisiones en lo correspondiente para casos de riesgos, y que la gente de este 
modo pueda retomar a su vida normal lo más pronto posible. Como ejemplo la forma 
en que transmite el canal de señal internacional 
CNN quién publicó en su web; un titular con un texto que indicaba que eran más de 
6 millones de personas las infectadas con el COVID-19 alrededor del mundo. 
Informando así los hechos más significativos, como la cifra de contagio y los 
comentarios más destacados de las autoridades mundiales. Estas noticias 
transmiten un mensaje pacífico, informan a las personas que países tienen más 
cifras de contagio y sus planes de contingencia asimismo informan al público sobre 
medidas de prevención. 
Se muestran los diversos desafíos que los profesionales de la comunicación deben 
realizar para mostrar la información o las noticias que reflejan la coyuntura en su 
total veracidad Organización Panamericana de la Salud, OPS (2009). Ante este 
contexto presentamos en este estudio como problema general; ¿Cómo se presenta 
el rigor periodístico en las noticias sobre el COVID-19 en los diarios Correo y Trujillo 
Informa en diciembre del 2020? Asimismo, como problemas específicos 
planteamos las siguientes interrogantes: ¿Con qué criterios periodísticos se 
realizan las noticias sobre COVID-19 en los diarios Correo y Trujillo Informa en 
diciembre del 2020?, ¿Cuál es el contenido periodístico en las noticias sobre 
COVID-19 en los diarios Correo y Trujillo Informa en diciembre del 2020? Debido a 
la coyuntura en la que estamos viviendo, el principal interés de esta investigación 
es conocer el rigor periodístico y el tratamiento informativo de los diarios “Correo” y 
“Trujillo informa”, dos de los diarios más leídos en toda la región, frente a este tipo 
de acontecimientos, y conocer cómo es el rigor periodístico en la noticia en las 
diversas etapas de su producción: recolección, procesamiento y por último 
publicación. Para lograr lo antes expuesto se ha elegido el mes diciembre del 2020. 
Esta investigación busca como objetivo fundamental o general; analizar el rigor 
periodístico publicado en los diarios Correo y Trujillo Informa en diciembre del 2020. 
Y como objetivos específicos: analizar los criterios periodísticos de las noticias 
sobre COVID-19 en los diarios Correo y Trujillo Informa en diciembre del 2020. 
Analizar el contenido periodístico en las noticias sobre COVID-19 en los diarios 
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Correo y Trujillo Informa en diciembre del 2020. Las limitaciones de este estudio 
son la coyuntura actual del país, la falta de investigaciones anteriores que puedan 
servir de bibliografía, límites económicos, el corto tiempo para realizar la 
investigación y los recursos para solventar los gastos de estudio. 
II. MARCO TEÓRICO
Consideramos la investigación de Cecilia Hidalgo, quién presentó en el 2014, para
optar el grado de magíster en Antropología Social por la Universidad Pública de
Buenos Aires, la tesis titulada La epidemia en los medios, difusión pública sobre la
ciencia en contextos de urgencia: El caso de la Gripe A H1N1 en Buenos Aires
2009. El trabajo de este antecedente se basó en abordar el complejo tema de este
tipo de enfermedad, para lo cual se hizo una recolección de toda la información
adecuada sobre esta epidemia, resaltando los datos publicados en medios gráficos
y considerando las distintas percepciones de los profesionales de la comunicación
y los medios de información. De esta forma, se logró profundizar en cómo se hizo
la producción y posterior difusión de estas informaciones que se brindaban en
paralelo con el avance de la epidemia sobre el virus de Influenza A H1N1.
Lográndose encontrar evidencia de errores en los distintos reportes de casos, lo
que llevó a algunos medios a publicar datos e informaciones contradictorias en
referencia a las acciones preventivas que se debían de tomar como medidas de
salud.
Carolina Arrunátegui en su artículo científico titulado: Ideología y prensa en el Perú:
el caso Bagua, publicada para la Pontificia Universidad Católica del Perú, según la
intención de la autora busca demostrar que la prensa peruana utiliza una serie de
estrategias discursivas que forman parte de una meta estrategia con el fin de
minimizar los hechos que trascienden y enfatizar lo positivo del gobierno o de la
prensa, construyen una representación negativa de las comunidades. Teniendo
como conclusiones que los diarios El Peruano y El Comercio no muestran los
acontecimientos del “Baguazo” desde un enfoque que permita situar su información
de manera clara y objetiva. Cabe destacar que los contenidos de esas
informaciones se encuentran influenciados por el uso de subjetividades, las cuales
indican un sesgo a favor del gobierno de turno en que los hechos transcurrieron.
Por otro lado, se logra mostrar un discurso periodístico que trata de ir más allá del
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texto informativo, sino en ser una práctica en desarrollo social con la finalidad de 
elaborar construcciones que traten de representar la realidad, y así poder influir en 
el público lector que suele consumir frecuentemente este tipo de medios escritos. 
Por lo tanto, este rol que cumple la prensa es relativamente fundamental para que 
a largo plazo se construya un imaginario social en referencia a los pueblos de origen 
amazónico, por lo que son constantemente olvidados o marginados. El aporte a la 
presente investigación es que nos proporciona información referida a los contenidos 
periodísticos y que sirven de referencia para orientar el estudio de tratamiento de 
la información, pese a ser trabajos de enfoques diferentes. Nuestra investigación 
tiene como objetivo principal identificar las características que presenta el 
tratamiento de la información periodística. El aporte a la presente investigación es 
que nos proporciona información referida a los contenidos periodísticos y que sirven 
de referencia para orientar el estudio de tratamiento de la información, y sobre todo 
que son trabajos similares.  
Contreras (2018) en su trabajo titulado “Análisis comparativo del tratamiento 
informativo del caso Keiko Fujimori en los diarios Trome y La República, octubre – 
noviembre, 2018”. Publicado para obtener el grado de licenciatura en ciencias de 
la comunicación en la Universidad César Vallejo. El trabajo presentó como enfoque 
uno cualitativo, y llegó a la conclusión que El periódico Trome, perteneciente al 
grupo editorial del Comercio, mostró una postura que favoreció a Keiko Fujimori, la 
investigación pudo evidenciar notas informativas que brindaba espacios a distintos 
integrantes de su agrupación política Fuerza Popular, los cuales manifestaban su 
constante apoyo a su lideresa. Por otro lado, el otro diario analizado, La República 
fue un medio que mostró una postura más imparcial en referencia a la investigación 
de Keiko Fujimori y presentaba neutralidad en sus notas informativas. La teoría que 
se va a utilizar es del Framing: Esta conjetura, subraya que las informaciones 
noticiosas pertenecen a un contexto, el mismo que es elaborado por quienes se 
encargan de transmitirlas: Los periodistas. Así también, la agencia informativa, 
estos elementos, trascienden en el resultado final que se emite en el medio de 
comunicación.  
Para investigadores como, Sadaba (2007) el concepto de esta teoría es: La 
exposición de los acontecimientos, se vincula en el proceso de edificación de la 
agenda de los medios, en los momentos de elección de qué temas publicar y el 
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modo en que se hará. De forma equivalente a los marcos para las organizaciones 
de acción global, el framing desarrolla entonces una base de estructura fija dentro 
de una empresa ligada a las comunicaciones, debido a que en esta se define con 
qué enfoque se publicará una noticia. El periodismo cumple la función de ser una 
actividad ligada a la difusión de información actual; destacando a la noticia como el 
principal mensaje para la exposición de un determinado hecho (Benito, 2000, p. 
103.). Las funciones importantes de la noticia permiten que esta sea considerada 
vital en el desarrollo del profesional de las comunicaciones, teniendo criterios como 
la selección de búsquedas de fuentes confiables, de datos precisos, información 
precisada de instituciones públicos y privados, el trabajo del periodista consiste en 
mostrar hechos originales y con carácter de exclusividad, apoyándose de 
mecanismos como las entrevistas y reportajes. El tratamiento de la información 
consiste en un proceso de elaboración y estructuración de los datos, los cuales 
componen íntegramente la noticia, estos son expuestos por diversos medios como 
la prensa televisiva y escrita y se desarrollan gracias al uso de los diversos géneros 
periodísticos. En este concepto, se encuentra la estructura final que da el contenido 
a la noticia. Las noticias que muestra un periodista o en todo caso un programa de 
televisión siempre es obtenido de dos formas; presencial en el lugar donde se 
desarrollan los hechos o mediante la narración del acontecimiento en modo de 
tercera persona. El lector, espectador conforme a lo expuesto se encargará de 
entender y procesar la noticia para darle el grado de autenticidad que esté 
comprenda (Vásquez, 1992, p. 60). La utilización de la palabra ‘pandemia’ tiene su 
origen en la expresión griega pandêmonnosêma, su significado hace referencia a 
una enfermedad que afecta a un pueblo en su totalidad. En primera instancia suele 
referirse a factores entendibles, claros y que continúan en el desarrollo del tiempo, 
durante el avance de la tecnología y el desarrollo histórico de la sociedad esta 
expresión se ha convertido en una idea global acerca de enfermedades que suelen 
propagarse en diversas regiones del planeta (Arrazibalaga,1889). Para Martínez de 
Souza es la forma en que un periodista elige presentar al público las noticias 
referentes a los diversos acontecimientos, haciendo uso de fuentes, géneros, 
características, frecuencia, ubicación, espacio, intencionalidad y fotografías (1992 
p.86).
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Por otro lado, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a 
muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una ciudad o región. El 
vocablo “pandemia” procede de la expresión griega pandêmonnosêma, traducida 
como “enfermedad del pueblo entero”. A primera vista parece hacer referencia a 
elementos claros, unánimes y continuos en el tiempo que no merecen discusión. 
Sin embargo, al hacer una aproximación a los momentos históricos que han 
suscitado el uso de tal expresión, es posible percibir que se trata de una 
construcción social que se transforma en el tiempo y en la que participan, en 
permanente tensión, diferentes corrientes de pensamiento. (Arrazibalaga,1889) 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El enfoque de la presente tesis será cualitativo, porque se recolectarán 
datos mediante la observación del investigador y no se utilizará datos 
numéricos para llegar a los resultados, sino que, se buscará descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el transcurso de la interpretación, 
detalla Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
La tesis será de tipo aplicada, debido a que, el objetivo del presente estudio 
es resolver un problema específico, para el desarrollo de esta es importante 
e imprescindible el conocimiento obtenido previamente mediante la 
investigación básica. 
Asimismo, la investigación es descriptiva comparativa porque busca 
mediante una comparación entre dos objetos de estudio (medios impresos) 
Para los autores Hernández, Fernández y Baptista un estudio descriptivo 
comparativo es un trabajo en que existen dos o más materiales para la 
observación o análisis correspondiente. Estos tienen el objetivo de 
centrarse en medir la precisión y la forma en que desarrollan un 
determinado acontecimiento y mostrar cómo cada uno de esos sujetos de 
estudio logran difundir o mostrar el contenido dependiendo de sus premisas 
y valoraciones. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz 




M1: Muestra de diarios Correo y Trujillo mes diciembre 2020 
O1: Rigor periodístico y noticias sobre COVID-19. 
M2: Muestra de diarios El Popular meses marzo- abril 2014 
O2: Rigor periodístico en noticias sobre COVID-19. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Esta investigación científica tiene como categoría al rigor periodístico que, 
según (Velásquez, 2001) es la veracidad y de sujeción estricta a los hechos 
que se narran en cualquier modalidad de escrito periodístico, en el cual se 
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- Local, regional, nacional,
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3.3. Escenario de estudio 
El Perú vive una de las peores pandemias de la historia, la COVID-19. En 
Perú, el 06 de marzo del 2020, se declaró el primer caso de coronavirus en 
nuestro país y a agosto ya se registraban más de 963.605 personas 
confirmadas de coronavirus, asimismo se declaró estado de emergencia 
poniendo a la población en pausa en cuanto a actividades, sociales y 
económicas. Por otro lado, los hospitales no daban abasto y la situación 
era cada vez peor. Los diarios tienen la labor de informar y en La Libertad 
uno de los diarios más conocidos es “Correo” y “Trujillo Informa” El diario 
“Correo” tuvo su primera publicación en la ciudad de Tacna el 11 de junio 
de 1962, la cual se posicionaría con el transcurrir de los años en la mente 
del lector tacneño. Este periódico actualmente se encuentra próximo a 
cumplir 53 años y con el pasar del tiempo sigue mostrando su compromiso 
como medio de prensa encargado de transmitir notas informativas 
procurando tener responsabilidad y veracidad al momento de publicar sus 
noticias. A su vez el Diario Trujillo Informa, sacó su primera edición en 2005 
siendo uno de los diarios vespertinos más leídos de La Libertad. 
3.4. Participantes 
Se trabajó con una muestra conformada por 24 diarios teniendo como 
participantes a los diarios Correo y Trujillo Informa del mes de diciembre 
del 2020, donde publicaron sobre el tema COVID-19. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación 
Ficha de registro para identificar las 
características del rigor periodístico sobre 
el coronavirus: COVID-19 en los diarios 
Correo y Trujillo Informa, en el mes de 
diciembre del 2020 
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3.6. Procedimientos 
La presente investigación tendrá un procedimiento metodológico, se han 
elegido las noticias publicadas en los diarios considerados en el estudio, 
estos escritos tienen como tema principal la COVID-19, considerando la 
cuarentena en el Perú. Estas fueron consideradas a través un muestreo, la 
primera noticia oficial fue publicada el 16 de marzo del 2020. Las 
informaciones de las noticias tienen temas relacionados al coronavirus: 
COVID 19. Utilizaremos una ficha de observación que serán aplicadas para 
estudiar detalladamente el rigor periodístico de ambos diarios y dar con las 
diferencias que hay en cada uno de ellos, ya que, cada uno tiene un público 
diferenciado. Además, este instrumento se aplicará por única vez, por ser 
la investigación de corte transversal y no habrá manipulación de las 
variables por tratarse de un estudio no experimental. 
3.7. Rigor científico 
La presente investigación tiene un contenido confiable y fidedigno, los 
expertos en la materia de estudio han evaluado el instrumento que será 
aplicado para llegar a lo propuesto en los objetivos. Esta es la ficha de 
observación, la cual tiene vital importancia para la recopilación de datos, 
toda esta evaluación previa de los validadores acredita el valor del estudio 
científico. De esta manera, se cumple lo que afirman (Arias y Giraldo, 
2011).  Consideran que el rigor científico es elemental en un proyecto de 
investigación.  
Para confirmar la veracidad del instrumento que se aplicará se tomó en 
cuenta el Coeficiente V de Aiken, así podemos demostrar que la validación 
por parte de los expertos es correcta. Para obtener el resultado se utilizó la 
siguiente: fórmula: 𝑉 = 𝑆 (n (c 1)). Siendo: S = la sumatoria de si, s1 = 
Valor asignado por el juez i n = Número de jueces, c = Número de valores 
de la escala de valoración (2. en este caso). Se ha considerado la validación 
por los siguientes expertos: Mg. Gilsa Carolina Lisboa Echeverre, Mg José 
Pérez Terrones, Mg. María de los Ángeles Sánchez Quezada. La validación 
que obtiene el presente trabajo según el criterio de los expertos es de un 
93% en la V de Aiken. 
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3.8. Método de análisis de datos 
En este estudio se aplicará la observación de manera detallada, mediante 
una ficha con 19 ítems para analizar los diarios Correo y Trujillo Informa. 
Específicamente el coronavirus: COVID19, utilizando este instrumento 
llegaremos a los objetivos propuestos y se responderá al problema de 
investigación. 
3.9. Aspectos éticos 
Esta investigación se realizará respetando los derechos de autor de cada 
una de las fuentes recogidas y tomadas en cuenta del presente proyecto. 
El tema y proyecto presentado, es totalmente de mi autoría. Este no ha sido 
plagiado ni copiado, total o parcialmente. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados del análisis de Trujillo informa:
El análisis realizado a las 12 notas informativas provenientes del medio de
comunicación “Trujillo Informa”, brinda como resultado que el rigor periodístico
aplicado por este diario digital no es utilizado de una manera adecuada; ya que en
la redacción de las publicaciones estudiadas se obtuvo como resultado; que los
conceptos definidos para la variable de la investigación no logran a cumplirse de
manera efectiva por los redactores web.
En referencia al uso del contenido periodístico; los enfoques usados en 11 de las
12 notas se centran al tema de la salud; por obvias razones coyunturales como lo
es la pandemia causada por la Covid-19, y una sola nota enfocada en el tema
económico debido a la reactivación de diversas actividades y rubros profesionales
en todo el país. La presencia del lead en las notas analizadas nos demuestra que
al igual que la mayoría del cuerpo de todas las redacciones, el texto suele ser
impreciso y presenta errores de concesión y no son muy claros, dificultando de esta
manera la lectura a los usuarios de este medio digital. Sobre las principales
características del lead, en las notas informativas, es importante destacar que se
lograron identificar casi todas las preguntas básicas que componen este tipo de
estructura. Entre las que logran resaltar el Qué; informando los sucesos en su
totalidad. El Quién; ligado a una persona o institución que brinda la información. El
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cuándo; mostrando la fecha y hora del suceso y por último el Dónde; mostrando la 
localidad y el espacio geográfico en el cual se acontecen los hechos de la noticia.  
Sobre el uso de las fuentes, se precisa que provienen de las instituciones 
pertinentes del gobierno. 
Sobre el criterio periodístico, se identificó que, en las notas redactadas, el esquema 
usado para estas redacciones, si bien muestran los temas actuales y relevantes, 
en referencia a cómo se desarrollaba la pandemia causada por la Covid-19 en el 
mes de diciembre del 2019. La estructura que usan al momento de presentar las 
noticias logra ser casi idéntica a la información anterior, por lo que se identifica que 
no se usa de manera adecuada los términos que logran englobar el concepto del 
rigor periodístico en este caso específico. 
Resultados del análisis de Diario Correo: 
Las 12 notas informativas publicadas en la versión digital del Diario Correo en su 
sección dedicada al departamento de La Libertad muestran como resultados para 
la presente investigación que este medio de comunicación realiza una práctica 
adecuada que facilita a comprender la propuesta de rigor periodístico mostrada a 
sus lectores.  
En referencia al uso del contenido periodístico, al referirnos sobre el enfoque de las 
redacciones, se muestra que, en la totalidad de las notas analizadas, todas 
disponen de un enfoque ligado al tema de salud, por ser una prioridad tanto a nivel 
local, regional y nacional sobre cómo viene desarrollándose la pandemia de la 
Covid-19. La forma en que se encuentran escritas en su estructura de manera 
general permite que el lector no tenga ningún problema de comprender la 
información proporcionada en el espacio digital. Sobre cómo se encuentra situado 
el lead en los primeros párrafos, las características principales se repiten al igual 
que en las notas presentadas por Trujillo Informa. En Correo, podemos encontrar 
que los elementos del lead que destacan son el Qué; informando los sucesos en su 
totalidad. El Quién; ligado a una persona o institución que brinda la información. El 
cuándo; mostrando la fecha y hora del suceso y por último el Dónde; mostrando la 
localidad y el espacio geográfico en el cual se acontecen los hechos de la noticia. 
Otra característica para destacar es cómo usan las fuentes, en algunas notas 
muestran a los mismos protagonistas de los acontecimientos, citando sus 
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declaraciones, y principalmente se refieren a las entidades del gobierno que brinda 
una información adecuada y precisa.  
Acerca del criterio periodístico, en Correo, se puede entender según el análisis que 
los temas de relevancia y actualidad son llevados de manera adecuada, su 
estructura permite una lectura ágil, comprensiva para el lector. 
Cuadro comparativo 
Trujillo Informa Diario Correo 
Las notas redactadas en este medio 
digital, según el análisis realizado 
muestra que no existe un correcto uso 
del rigor periodístico en esta plataforma 
de información. Si bien es cierto que en 
las redacciones el enfoque 
predominante se refiere al tema de 
salud, en alusión a la pandemia que 
afronta el país, en los demás aspectos 
a cerca de la construcción de una nota 
informativa, se puede definir como un 
contenido precario y que carece de 
revisiones previas a sus publicaciones. 
Y en la mayoría de las notas 
informativas presentan una trascripción 
muy parecida, indicando de esta 
manera la poca preocupación por 
generar contenidos periodísticos de 
calidad y que puedan lograr llamar la 
atención del lector.  Por lo que también 
carece de una adecuada utilización del 
criterio periodístico. 
En el caso de este diario, la utilización 
del rigor periodístico queda demostrado 
en cómo elaboran las notas 
informativas de su plataforma digital. 
Ya que al momento de hacer la lectura 
correspondiente el contenido mantiene 
una estructura adecuada y que facilita 
al lector la comprensión del texto. Al 
igual que el otro medio analizado el 
enfoque de la noticia predomina en 
temas de salud, por la coyuntura de la 
pandemia de la Covid-19. Sin embargo, 
queda demostrado una gran diferencia 
al momento de elaborar la nota, el uso 
de las fuentes y complementos como 
las citas, gráficos y entrevistas a los 
personajes que forman parte de la 
noticia. Esto permite que el criterio 
periodístico cumpla a cabalidad con 




La tesis presentó como objetivo principal analizar el rigor periodístico publicado en 
los diarios Correo y Trujillo Informa en diciembre del 2020. Para lo cual se aplicó un 
instrumento para la recopilación de información, en este caso al ser una 
investigación cualitativa, se decidió crear una ficha de observación compuesta por 
19 ítems comprendidos en la definición del rigor periodístico. La muestra del estudio 
consistió en 24 notas informativas (12 redacciones para cada medio informativo 
respectivamente).  
El primer dato por destacar en la investigación refiere a la aplicación de la teoría 
del framing, la cual consiste en que las redacciones o comunicaciones informativas 
mantienen una estructura en torno a un contexto elaborado por el medio de 
comunicación, es así como los periodistas definen el enfoque, contenido y diseño 
de las publicaciones que se mostrarán al público manteniendo los lineamientos 
generales del medio informativo como vendría hacer el cumplimiento de un manual 
de estilo. De acuerdo con el concepto del framing, como teoría consiste en el trabajo 
del periodista que se encarga de moldear la información antes de ser publicada. 
Para esto, toma en cuenta elementos como la editorial, y el manual de estilo del 
medio de comunicación en consideración a los parámetros y objetivos que el medio 
de prensa quiere difundir en las publicaciones de sus diferentes noticias. 
Por lo que la obtención de los resultados, en base a la variable y objetivo general 
logró demostrar que la teoría sigue vigente y su aplicación es fundamental para 
poder no solo desarrollar el concepto fundamental del framing, sino que al mismo 
tiempo se pueda realizar un uso adecuado del rigor periodístico, ya que al no 
respetarse una estructura adecuada se pueden mostrar contenidos como los de 
Trujillo Informa, en la que la lectura no termina de quedar precisa para el lector.  A 
diferencia de las publicaciones analizadas del diario Correo en su edición para La 
Libertad, ya que nos muestran una construcción adecuada de contenidos y estilo 
periodístico que permite a sus lectores poder captar de forma idónea el mensaje 
que se les proporciona en cada nota de su plataforma digital.  
El segundo dato que se destacó en la investigación fue la comparación de 
antecedentes como el de Hidalgo (2014), en su trabajo de investigación científica 
que analizaba la difusión pública sobre la ciencia en contextos de urgencia: El caso 
de la Gripe A H1N1 en Buenos Aires durante el año 2009. El trabajo de este 
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antecedente se basó en abordar el complejo tema de este tipo de enfermedad, para 
lo cual se hizo una recolección de toda la información adecuada sobre esta 
epidemia, resaltando los datos publicados en medios gráficos y considerando las 
distintas percepciones de los profesionales de la comunicación y los medios de 
información. De esta forma, se logró profundizar en cómo se hizo la producción y 
posterior difusión de estas informaciones que se brindaban en paralelo con el 
avance de la epidemia sobre el virus de Influenza A H1N1. Lográndose encontrar 
evidencia de errores en los distintos reportes de casos, lo que llevó a algunos 
medios a publicar datos e informaciones contradictorias en referencia a las 
acciones preventivas que se debían de tomar como medidas de salud.  
La presente investigación obtuvo como resultados en referencia a la comparación 
de como dos medios de comunicación peruanos en sus formatos digitales aplican 
el uso del rigor periodístico; mediante el análisis realizado por las fichas de 
observación se logró mostrar que existe grandes diferencias en estos dos objetos 
de estudio, ya que Trujillo Informa muestra un contenido repetitivo y con 
redacciones en muchas oportunidades sin claridad al momento de su lectura, en el 
otro diario analizado, que es Correo en su edición para La Libertad, se identifica 
claramente el uso adecuado de datos como las fuentes, el lead, y el enfoque 
otorgado a cada noticia, estos componentes correctamente aplicados nos permite 
interpretar que se da un uso adecuado del rigor periodístico de este medio de 
comunicación.  
Por lo que los resultados propuestos en la investigación de Hidalgo al momento de 
ser contrastado con los obtenidos por esta tesis; nos permite mostrar un paralelismo 
entre ellos, en consideración de cómo es aplicado la información en diverso 
contexto informativo, ya que se evidencia diversos contrastes en los medios que  
cada autor analizó y así verificar que tan eficaz y relevante es el rigor periodístico 
para determinar la preferencia del lector al momento de escoger la vía por la cual 
desea adquirir la información local, nacional e internacional.  
El tercer dato para destacar se refiere al antecedente de Arrunátegui en su artículo 
científico titulado: Ideología y prensa escrita en el Perú: el caso Bagua”, publicado 
para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Teniendo como conclusiones que 
los diarios El Peruano y El Comercio no muestran los acontecimientos del 
“Baguazo” desde un enfoque que permita situar su información de manera clara y 
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objetiva. Por lo tanto, este rol que cumple la prensa es relativamente fundamental 
para que a largo plazo se construya un imaginario social en referencia a los pueblos 
de origen amazónico, por lo que son constantemente discriminados.  
Los resultados de la presente investigación sobre el manejo del rigor perióstico 
lograron demostrar que entre los dos objetos de estudio existe una amplia 
diferencia al momento de presentar sus notas informativas que en el caso particular 
de Trujillo Informa no termina de cumplir estándares básicos para mostrar 
redacciones de calidad, como sí ocurre con el Diario Correo por ser ya un medio 
más consolidado y de mayor alcance no solo en nivel regional sino en el mercado 
nacional.  
En consecuencia, los resultados de Arrunátegui, al ser contrastados con la presente 
investigación logró determinar; cuando falta claridad, objetividad y no se desarrollan 
noticias de manera apropiadas, el rigor periodístico termina prácticamente 
desplazado por un contenido de pésima construcción y exposición a los lectores 
como ocurre con las redacciones analizadas de Trujillo Informa. 
El cuarto dato hace referencia a la tesis de Contreras, su trabajo titulado “Análisis 
comparativo del tratamiento informativo del caso Keiko Fujimori en los diarios 
Trome y La República, octubre – noviembre, 2018”. Publicado para obtener el grado 
de licenciatura en ciencias de la comunicación en la Universidad César Vallejo. 
Presentó como conclusión que el diario Trome tuvo una tendencia que favorecía a 
la política peruana Keiko Fujimori, esto se comprobó evidenciado en sus 
respectivas ediciones a los distintos políticos pertenecientes al partido Fuerza 
Popular, en los cuales los integrantes de esta agrupación política abogaban por su 
lideresa y mostraban muy pocos personajes que se encuentren contra Keiko. 
Mientras tanto el diario La República cabe resaltar que presentó personajes que 
estaban a favor y en contra del pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori, este 
medio de comunicación no mostró una tendencia que favorece a la señora Fujimori. 
La presente investigación presentó los siguientes resultados acerca del uso 
comparativo del rigor periodístico en dos medios digitales, los datos obtenidos 
gracias a la implementación de la ficha de observación lograron manifestar que el 
formato digital de Trujillo Informa muestra notas informativas con una estructura 
repetitiva y con una elaboración en su redacción sin mucha claridad, dificultando de 
ese modo la lectura de su público dirigido. Mientras que por otra parte podemos ver 
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al diario Correo en su edición para La Libertad, se muestra claramente el uso 
adecuado de datos como enfoque, el lead, las fuentes, proximidad y relevancia en 
sus notas informativas, dándole a cada información, elementos correctamente 
aplicados permitiendo interpretar al lector de manera correcta y adecuada su 
lectura. 
Por lo que los resultados de Contreras y el contraste con los resultados obtenidos 
en la presente investigación, se puede identificar una similitud en sus resultados en 
el momento en como dos medios de comunicación pueden informar ya sea 
utilizando el tratamiento o el rigor periodístico en forma como utilizan el Framing en 
su entorno editorial para mostrar diversos hechos noticiosos para el interés de los 
respectivos lectores.  
V. CONCLUSIONES
Se concluye que el rigor periodístico publicado en los diarios Correo y Trujillo
Informa en diciembre del 2020, es presentado de distinta manera en la construcción
de sus notas informativas, debido a que los criterios y contenidos periodísticos
usados por ambos medios difieren entre sí, en Diario Correo se aplicaron
correctamente logrando así que la noticia sea de fácil comprensión; por otro lado,
se demostró que Trujillo Informa careció del rigor periodístico al presentar
informaciones con dificultades para su lectura y sin un orden adecuado.
También se concluye que los criterios periodísticos de las noticias sobre COVID-19
en los diarios Correo y Trujillo Informa en diciembre del 2020. Se lograron
diferenciar en el uso de sus fuentes, enfoques y la forma de redactar el lead de las
notas informativas de ambos medios digitales, en Correo se presentaron
estructuras informativas que cumplían con estos criterios a cabalidad y en Trujillo
Informa; la gran mayoría de sus notas no terminan de completar estos criterios que
permiten indicar una lectura adecuada a los usuarios. Por último, se concluye que
el contenido periodístico en las noticias sobre la COVID-19 en los diarios Correo y
Trujillo Informa en diciembre del 2020. Centraron sus notas informativas en publicar
contenidos relacionados con la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-
2 (covid-19) en nuestro país. La diferenciación de los contenidos entre ambos
medios digitales es que Correo contiene notas periodísticas elaboradas de una
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forma entendible, mientras que en Trujillo informa, el lector tiene una complicación 
de su lectura ya que no presenta una construcción ideal en su contenido.  
VI. RECOMENDACIONES
Se recomienda que para todo periodista o medio de comunicación interesado en
publicar y difundir contenidos periodísticos en formatos digitales como lo son;
página web, blog o red social, que necesariamente construyan notas informativas
priorizando dos características elementales las cuales son el criterio y el contenido
periodístico, para mostrar informaciones entendibles para los lectores. También se
recomienda que para elaborar notas informativas con un criterio periodístico se
deben considerar factores como un buen lead que permita enganchar al lector con
la nota informativa, tener un enfoque sobre las noticias que se difundirán y manejar
fuentes para lograr datos de relevancia y con respaldo informativo. Por último, se
recomienda elaborar contenidos periodísticos que tengan temas relevantes y una
proximidad adecuada con el contexto geográfico local y nacional del lector para que
de esta forma se pueda construir notas informativas relevantes para la lectura de
los usuarios.
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ANEXOS 
FICHAS TRUJILLO INFORMA 
TÍTULO: La Libertad tiene 1,278 camas hospitalarias y UCI 
ante posible segunda ola covid-19 
DIARIO: Trujillo Informa 
FECHA: 01/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 1 








Político x No muestra el enfoque 
en la nota informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
x El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
Rigor 
periodístico 
Salud La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
se encuentra centrado en la 
información del funcionamiento de 
las camas hospitalarias, el uso de 
balones y plantas de oxígeno para 
la localidad.  
Social x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Lead 
Qué X Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Al momento de aplicar la lectura se 
identificó que la Gerencia Regional 
de Salud, planea realizar un plan 
para la realización de la 
operatividad del sistema sanitario 
público.  
Quién X Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en la 
Gerencia Regional de Salud. 
Cómo X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Dónde X Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 




x Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
















Novedad  X  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa. 
Se puede inferir al momento de dar 
la lectura a la nota informativa que 
se busca implementar una mejora 
en los servicios de salud para 
afrontar la Covid-19 en la localidad.  
Actualidad  X  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa. 
Se muestra que las autoridades de 
salud buscan el funcionamiento de 
camas hospitalarias en el área UCI, 
el uso de balones y plantas de 





Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  
No se muestra en la nota 
informativa. 
 
TÍTULO: Coronavirus en La Libertad: 4 fallecidos y 116 
contagiados en las últimas 24 horas 
DIARIO: Trujillo Informa 
FECHA: 01/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 2 










Político x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en la 
información de la cantidad de 
pruebas rápidas y moleculares 




establecida para este 
enfoque. 
cantidad de personas fallecidas por 
esta terrible enfermedad.  
Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x   
Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas.  
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 





Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede e 
01 de diciembre del año 2020.  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 













 Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 
personal ligadas al Ministerio de 
Salud.  
   
x 
No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 















Novedad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 
tanto en personas fallecidas, 
pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  
No se muestra en la nota 
informativa. 
TÍTULO: Coranavirus en La Libertad: 123 nuevos casos y 6 
fallecidos en el último día 
DIARIO: Trujillo Informa 
FECHA: 02/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 3 










Político x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud 
x 
La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 




aumento de nuevos casos positivos 
generados por la Covid-19. 
Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas. 
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 
Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad 
Cómo x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede e 
02 de diciembre del año 2020.  
Dónde x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 
el Departamento de La Libertad. 
Fuentes Identificad
as 
x Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 







Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 
tanto en personas fallecidas, 
pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad 
x 
Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 
generados por la presencia del 
Covid-19.  
Proximidad 
Local X Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo. 
Regional X Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad. 
Nacional X Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al 
X No se muestra en la 
nota informativa.  





TÍTULO: Coronavirus en La Libertad: 97 nuevos contagiado 
y 5 fallecidos en el último día 
DIARIO: Trujillo Informa  
FECHA: 03/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 4 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en el 
aumento de nuevos casos positivos 
generados por la Covid-19. 
Social x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Lead 
Qué x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas. 
Quién x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 
Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad 
Cómo x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede e 
03 de diciembre del año 2020.  
Dónde x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 
el Departamento de La Libertad. 
Fuentes Identificad
as 
x Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 







Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 
tanto en personas fallecidas, 
pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad 
x 
Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 
generados por la presencia del 
Covid-19.  
Proximidad 
Local X Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo. 
Regional X Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad. 
Nacional X Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al 
X No se muestra en la 
nota informativa.  
No se muestra en la nota 
informativa. 
TÍTULO: Covid-19 en La Libertad: 4 nuevos fallecidos y 153 
nuevo infectados 
DIARIO: Trujillo Informa 
FECHA: 04/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 5 










Político x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud 
x 
La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en el 
aumento de nuevos casos positivos 
generados por la Covid-19. 
Social x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Lead 
Qué x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas. 
Quién x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 
Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad 
Cómo x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede el 
04 de diciembre del año 2020.  
Dónde x Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 
el Departamento de La Libertad. 
Fuentes Identificad
as 
x Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 







Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 




 pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  









TÍTULO: Covid-19 en La Libertad: 3 fallecidos y 97 nuevos 
casos en el último día 
DIARIO: Trujillo Informa  
FECHA:05/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 6 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en el 
aumento de nuevos casos positivos 




Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas. 
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 
Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad 
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede el 
05 de diciembre del año 2020.  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 
el Departamento de La Libertad. 
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 




periodístico   
 
Relevancia  
Novedad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 




 pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  









TÍTULO: Covid-19 en La Libertad: 75 nuevos casos y 5 
fallecidos en las últimas 24 horas 
DIARIO: Trujillo Informa  
FECHA:06/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 7 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en el 
aumento de nuevos casos positivos 




Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas. 
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 
Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad 
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede el 
06 de diciembre del año 2020.  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 
el Departamento de La Libertad. 
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 




periodístico   
 
Relevancia  
Novedad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 




 pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  






TÍTULO: Oficializan reapertura de cines, teatros, gimnasios 
y casinos con aforo del 40% 
DIARIO: Trujillo Informa 
FECHA:06/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 8 









Político x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica x La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
La nota informativa publicada en el 
sitio web de Trujillo informa, se 
basa en un enfoque netamente 
económico, mostrando las 
propuestas para reactivar este 
sector tan importante para el país.  
Salud x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que se 
reactivarán diversas actividades 
económicas.   
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en el 
Gobierno. 
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 




no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Dónde   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
La principal fuente para la 
elaboración de esta nota 
informativa proviene por las 
decisiones tomadas en el gobierno, 
acerca de las actividades 




 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 




periodístico   
 
Relevancia  
Novedad  x  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestran las nuevas 
alternativas para iniciar la 




 Actualidad  x  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
La nota informativa presenta datos 
de interés en referencia a los 
protocolos que el Decreto Supremo 
publicado por el Estado dispone 
para la reactivación de la economía 
en diversos campos laborales.  
 
Proximidad  
Local x  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  x  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  x  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 x No se muestra en la 
nota informativa.  











TÍTULO: Covid-19 en La Libertad: 73 contagiados y 6 nuevos 
fallecidos en las últimas 24 horas 
DIARIO: Trujillo Informa  
FECHA: 07/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 9 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 




aumento de nuevos casos positivos 
generados por la Covid-19. 
Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas. 
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 





Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede el 
07 de diciembre del año 2020.  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 
el Departamento de La Libertad. 
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 












Novedad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 
tanto en personas fallecidas, 
pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  






TÍTULO: Coronavirus en La Libertad: 95 nuevos casos y 5 
fallecidos 
DIARIO: Trujillo Informa  
FECHA:08/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 10 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en el 
aumento de nuevos casos positivos 




Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, además 
de las personas fallecidas. 
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del Quién; recae en La 
Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad 
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el lead, 
el elemento del cuándo, sucede el 
08 de diciembre del año 2020.  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se narran 
en la nota informativa suceden en 
el Departamento de La Libertad. 
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 




periodístico   
 
Relevancia  
Novedad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 




 pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  









TÍTULO: Coronavirus en La Libertad: 5 fallecidos y 78 
nuevos contagiados en las últimas 24 horas 
DIARIO: Trujillo Informa  
FECHA:09/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 11 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el 
tema de salud, debido que su 
contenido se encuentra centrado 
en el aumento de nuevos casos 





Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, 
además de las personas 
fallecidas. 
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el 
lead, el elemento del Quién; recae 
en La Gerencia Regional de Salud 
de La Libertad 
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 




redacción del artículo web del 
diario.   
Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el 
lead, el elemento del cuándo, 
sucede el 09 de diciembre del año 
2020.  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se 
narran en la nota informativa 




x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las 
declaraciones e informaciones 
brindadas por personal ligadas al 




 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 
tanto en personas fallecidas, 
pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  







TÍTULO: Coronavirus en La Libertad: 74 nuevos casos y 4 
fallecidos en el último día 
DIARIO: Trujillo Informa  
FECHA:10/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 12 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque. 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el 
tema de salud, debido que su 
contenido se encuentra centrado 
en el aumento de nuevos casos 





Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Realizando la lectura se puede 
identificar que este elemento en la 
noticia es la comunicación de 
cuantas pruebas rápidas y 
moleculares se realizaron, 
además de las personas 
fallecidas. 
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el 
lead, el elemento del Quién; recae 
en La Gerencia Regional de Salud 
de La Libertad 
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 




redacción del artículo web del 
diario.   
Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Se identificó que, en la redacción 
de esta nota informativa, en el 
lead, el elemento del cuándo, 
sucede el 10 de diciembre del año 
2020.  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Los acontecimientos que se 
narran en la nota informativa 




x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las 
declaraciones e informaciones 
brindadas por personal ligadas al 




 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se identifica el aumento de los 
casos generados por la Covid-19, 
tanto en personas fallecidas, 
pruebas realizadas y nuevas 
infecciones del virus.  
Actualidad   
x 
 Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa 
Se muestra en la estructura de la 
nota informativa un gráfico y una 
tabla que muestran los datos 




Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  
No se muestra en la nota 
informativa. 
 




FICHAS DIARIO CORREO 
TÍTULO: Reportan 4 fallecidos y 153 nuevos contagios de 
COVID-19 en La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA: 04/12/20  FICHA DE OBSERVACIÓN N: 1 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa.  
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el 
tema de salud, debido que su 
contenido se encuentra centrado 




cifra de descensos en los 
contagios por la Covid-19. 
Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Esta parte del lead se destaca 
porque menciona el descenso de 
la curva de contagiados por el 
nuevo coronavirus.  
Quién   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 
lead no se presenta en la 
redacción del artículo web del 
diario.   
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 




redacción del artículo web del 
diario.   
Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las 
declaraciones e informaciones 
brindadas por personal ligadas al 




 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por 
la Covid-19. Y como se encuentra 
un leve descenso en las cifras de 
contagios.  
Actualidad  X  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa. 
Se muestran datos completos y 
estadísticas que ayudan a 
entender al lector la coyuntura 
referente a la salud pública, 
reforzados con un gráfico para 
analizar las zonas más afectadas 
de la región.  
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  






TÍTULO: COVID-19: 5 muertos y 75 casos nuevos en La 
Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:06/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 2 



























Político   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa.  
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el 
tema de salud, debido que su 
contenido se encuentra centrado 
en la información referente a la 





Social   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el enfoque 
en la nota informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por 
la enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 
lead no se presenta en la 
redacción del artículo web del 
diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 
lead no se presenta en la 
redacción del artículo web del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la nota 
informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las 
declaraciones e informaciones 
brindadas por personal ligadas al 




 x No se muestra este tipo 
de fuentes en la nota 
informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por 
la Covid-19. Y como se encuentra 
la Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante el 
desarrollo de la nota 
informativa. 
Se muestran datos completos y 
estadísticas que ayudan a 
entender al lector la coyuntura 
referente a la salud pública, 
reforzados con un gráfico para 
analizar las zonas más afectadas 
de la región.  
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la nota 
informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  
No se muestra en la nota 
informativa. 
 
TÍTULO: COVID-19: Tres fases ejecutará la Región para la 
vacunación en La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad 
FECHA:10/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 3 










Político x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en el 
proceso de vacunación para 




Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante el análisis de la nota 
informativa, esta parte del lead 
queda demostrada cuando en la 
redacción se refieren al inicio del 
plan de vacunación en la región.  
Quién  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Esta parte del lead se identifica con 
la persona de Fernando Padilla 
Bartra, quién ocupa el puesto de 
gerente regional de Salud. 
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos. 
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 
personal ligadas al gobierno 




 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota hace mención del proceso 
de vacunación y las fases que este 
tendrá en la región.   
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
A través de la lectura se identifica 
los aspectos y medidas que se 
tomarán en la región y en las zonas 
más afectadas por la pandemia en 
el proceso de vacunación.  
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  







TÍTULO: Reportan 4 muertos y 74 nuevos contagios de 
COVID-19 en La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:10/12/20  FICHA DE OBSERVACIÓN N: 4 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el 
tema de salud, debido que su 
contenido se encuentra centrado 
en la información referente a la 





Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 
se presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el 
presente análisis este enfoque no 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por 
la enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 
lead no se presenta en la 
redacción del artículo web del 
diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del 
lead no se presenta en la 
redacción del artículo web del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las 
declaraciones e informaciones 
brindadas por personal ligadas al 




 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por 
la Covid-19. Y como se encuentra 
la Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos, los 
cuales ayudan entender al lector 
la coyuntura referente a los casos 
de contagio y decesos causados 
por la Covid-19, además se 
muestra un gráfico para apreciar 
de una forma más adecuada las 




Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  





TÍTULO: Se registran 6 muertes por COVID-19 en las últimas 
24 horas en La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:11/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 5 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en la 
información referente a la cifra de 





Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por la 
enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por la 
Covid-19. Y como se encuentra la 
Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos, los 
cuales ayudan entender al lector la 
coyuntura referente a los casos de 
contagio y decesos causados por la 
Covid-19, además se muestra un 
gráfico para apreciar de una forma 
más adecuada las cifras que se 
mencionan en la nota informativa. 
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  





TÍTULO: COVID-19: 6 muertos y 62 casos nuevos en últimas 
24 horas en La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:12/12/20  FICHA DE OBSERVACIÓN N: 6 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en la 
información referente a la cifra de 





Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por la 
enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por la 
Covid-19. Y como se encuentra la 
Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos, los 
cuales ayudan entender al lector la 
coyuntura referente a los casos de 
contagio y decesos causados por la 
Covid-19, además se muestra un 
gráfico para apreciar de una forma 
más adecuada las cifras que se 
mencionan en la nota informativa. 
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  






TÍTULO:  COVID-19: 100 profesores murieron en La Libertad DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:13/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 7 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud  
x 
 La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
trata sobre el fallecimiento de 100 
profesores.   
Social   x La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
La noticia también menciona la 
problemática que presentan los 




establecida para este 
enfoque. 
clases virtuales y el cierre de un 
total de 300 colegios particulares.  
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
El sector educación no tiene en 
claro las medidas que asumirá el 
gobierno para la finalización del 
año escolar a nivel nacional en este 
contexto de pandemia.  
Quién   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 




no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Dónde  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 
personal ligadas al sector 




 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 








Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
datos sobre el aumento de 
profesores muertos debido a la 




Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos, los 
cuales ayudan entender al lector la 
nota informativa, se muestras 
extractos de citas textuales de 
personas conocedoras del tema 
enfocado en educación y como 
expresan también su preocupación 
por la pandemia y el desarrollo de 




Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  







TÍTULO: Reportan 5 fallecidos y 24 nuevos contagios de 
COVID-19 en La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:13/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 8 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en la 
información referente a la cifra de 





Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por la 
enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por la 
Covid-19. Y como se encuentra la 
Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos, los 
cuales ayudan entender al lector la 
coyuntura referente a los casos de 
contagio y decesos causados por la 
Covid-19, además se muestra un 
gráfico para apreciar de una forma 
más adecuada las cifras que se 
mencionan en la nota informativa. 
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  








TÍTULO: Reportan 4 fallecidos y 27 nuevos contagios de 
COVID-19 en La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:25/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 9 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 




establecida para este 
enfoque.  
información referente a la cifra de 
decesos generados por la Covid-
19. 
Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por la 
enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 




no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cuándo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por la 
Covid-19. Y como se encuentra la 
Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos, los 
cuales ayudan entender al lector la 
coyuntura referente a los casos de 
contagio y decesos causados por la 
Covid-19, además se muestra un 
gráfico para apreciar de una forma 
más adecuada las cifras que se 
mencionan en la nota informativa. 
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  






TÍTULO: Tres fallecidos a causa del nuevo coronavirus se 
registró en la ciudad de Trujillo 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA:26/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 10 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra enfocado en la 
preocupación de fallecidos por la 




Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar 
que existen tres nuevos casos de 
personas fallecidas a causa de la 
nueva variante de la Covid-19.   
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo   x No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por la 
Covid-19. Y como se encuentra la 
Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos, los 
cuales ayudan entender al lector la 
coyuntura referente a los casos de 
fallecidos causados por una 
variante de la Covid-19, además se 
muestra un gráfico para apreciar de 
una forma más adecuada las cifras 




Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  





TÍTULO: Reportan 9 muertes más por COVID-19 en la región 
La Libertad 
DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA: 27/12/20 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 11 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en la 
información referente a la cifra de 




Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por la 
enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 











Novedad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por la 
Covid-19. Y como se encuentra la 
Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad  X  Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos y 
estadísticas que ayudan a entender 
al lector la coyuntura referente a la 
salud pública, reforzados con un 
gráfico para analizar las zonas más 
afectadas de la región.  
 
Proximidad  
Local X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo.  
Regional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad.  
Nacional  X  Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al  
 X No se muestra en la 
nota informativa.  







TÍTULO: COVID-19: La Libertad llegó a los 4,701 muertos DIARIO: Correo – Edición La Libertad  
FECHA: 28/12/20  FICHA DE OBSERVACIÓN N: 12 



























Político   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa.  
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa.  
Deportivo  x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Económica   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Salud x  La redacción de esta 
nota informativa 
presenta la definición 
establecida para este 
enfoque.  
El enfoque que presenta esa nota 
informativa se concentra en el tema 
de salud, debido que su contenido 
se encuentra centrado en la 
información referente a la cifra de 




Social   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 
presenta en la nota informativa. 
Científico   x No muestra el 
enfoque en la nota 
informativa. 
Según lo identificado en el presente 
análisis este enfoque no se 




Qué X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
En la nota informativa, esta parte 
del lead se determina al explicar la 
Sala Situacional COVID-19, y el 
aumento de casos originados por la 
enfermedad.  
Quién   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 
artículo web del diario.   
Cómo   X No se presenta esta 
característica en la 
nota informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa, este elemento del lead 
no se presenta en la redacción del 




Cuándo  x  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Este aspecto se desarrolla en las 
últimas 24 horas en la cual se 
narran los hechos informativos  
Dónde  X  Esta característica del 
lead se muestra en la 
redacción de la nota 
informativa. 
Mediante la lectura de la nota 
informativa se identifica que los 
acontecimientos suceden en la 
región de La Libertad en la 
provincia de Trujillo.  
Fuentes Identificad
as 
x  Se identifican 
claramente el tipo de 
fuentes basadas para 
la redacción de la 
nota informativa.  
Las fuentes utilizadas en la nota 
informativa se pueden identificar 
que provienen de las declaraciones 
e informaciones brindadas por 





 x No se muestra este 
tipo de fuentes en la 
nota informativa.  
Las fuentes son claramente 
identificadas por lo cual no existe 





Novedad X Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
La nota informativa presenta los 
nuevos contagios generados por la 
Covid-19. Y como se encuentra la 
Sala Situacional COVID-19. 
Actualidad X Se presenta durante 
el desarrollo de la 
nota informativa. 
Se muestran datos completos que 
ayudan a entender al lector la 
coyuntura referente a la salud 
pública. 
Proximidad 
Local X Se identifica en la 
nota informativa. 
Los hechos suceden en Trujillo. 
Regional X Se identifica en la 
nota informativa. 
Ubicados en La Libertad. 
Nacional X Se identifica en la 
nota informativa. 
La noticia ocurre dentro del 
territorio nacional.  
Internacion
al 
X No se muestra en la 
nota informativa.  
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COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
Cualitativo 
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 0 2 67% 
ITEM 8 1 1 0 2 67% 
ITEM 9 1 1 1 3 100% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 















TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto: Gilsa Carolina Lisboa Echeverre 
Título y/o Grado: Magister en Comunicaciones 
Ph. D () Doctor () Magister (x) Licenciado ()  Otros. () Especifique 
 
Universidad que labora: 
Fecha:  
EL CORONAVIRUS COVID 19, EN LOS MEDIOS LOCALES: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO DEL RIGOR PERIODÍSTICO EN LOS DIARIOS CORREO Y 
SATÉLITE, MARZO-AGOSTO, TRUJILLO, 2020 
 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar 
cada una de las preguntas marcando con “x” en las columnas de SI o NO.  
Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems indicando sus observaciones 
y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre 
procesos de la comunicación interna. 
  APRECIA  
ITEM PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de 
datos tiene relación con el título de la 
investigación?  
x   
2 ¿En el instrumento de recolección de 
datos se mencionan las variables de 
investigación? 
x   
3 ¿El instrumento de recolección de 
datos, facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación?  
x   
4 ¿El instrumento de recolección de 
datos se relaciona con las variables 
de estudio? 




5 ¿La redacción de las preguntas es 
con sentido coherente? 
x   
 
6 
¿Cada una de las preguntas del 
instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores?  
x   
7 ¿El diseño del instrumento de 
medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
x   
8 ¿Del instrumento de medición, los 
datos serán objetivos? 
x   
9 ¿El instrumento de medición será 
accesible a la población sujeto de 
estudio?  
x   
 
10 
¿El instrumento de medición es 
claro, preciso, y sencillo para que 
contesten y de esta manera obtener 
los datos requeridos?  









SUGERENCIAS: Sugiero, mejorar la presentación de su guía de observación.   













TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto: Pérez Terrones José 
Título y/o Grado:  
Ph. D (   ) Doctor (   ) Magister ( x  
) 
Licenciado (   )  Otros. (  ) Especifique 
 
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 
Fecha: 06-12-20 
EL CORONAVIRUS COVID 19, EN LOS MEDIOS LOCALES: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO DEL RIGOR  PERIODÍSTICO EN LOS DIARIOS CORREO Y 
SATÉLITE, MARZO-AGOSTO, TRUJILLO, 2020 
 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar 
cada una de las preguntas marcando con “x” en las columnas de SI o NO.  
Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems indicando sus observaciones 
y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre 
procesos de la comunicación interna. 
  APRECIA  
ITEM PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de 
datos tiene relación con el título de la 
investigación?  
x   
2 ¿En el instrumento de recolección de 
datos se mencionan las variables de 
investigación? 
x   
3 ¿El instrumento de recolección de 
datos, facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación?  




4 ¿El instrumento de recolección de 
datos se relaciona con las variables 
de estudio? 
x   
5 ¿La redacción de las preguntas es 
con sentido coherente? 
x   
 
6 
¿Cada una de las preguntas del 
instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores?  
x   
7 ¿El diseño del instrumento de 
medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
x   
8 ¿Del instrumento de medición, los 
datos serán objetivos? 
x   
9 ¿El instrumento de medición será 
accesible a la población sujeto de 
estudio?  
x   
 
10 
¿El instrumento de medición es 
claro, preciso, y sencillo para que 
contesten y de esta manera obtener 
los datos requeridos?  









SUGERENCIAS: Sería necesario alcanzar 












TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto: María de los Ángeles Sánchez Quezada 
Título y/o Grado: Magister en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa 
Ph. D (  ) Doctor (  ) Magister ( x ) Licenciado (  )  Otros. ( ) Especifique 
 
Universidad que labora: Universidad Católica de Trujillo 
Fecha: 7/12/2020 
EL CORONAVIRUS COVID 19, EN LOS MEDIOS LOCALES: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO DEL RIGOR  PERIODÍSTICO EN LOS DIARIOS CORREO Y 
SATÉLITE, MARZO-AGOSTO, TRUJILLO, 2020 
 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar 
cada una de las preguntas marcando con “x” en las columnas de SI o NO.  
Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems indicando sus observaciones 
y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre 
procesos de la comunicación interna. 
  APRECIA  
ITEM PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de datos 
tiene relación con el título de la 
investigación?  
x   
2 ¿En el instrumento de recolección de 
datos se mencionan las variables de 
investigación? 
x   
3 ¿El instrumento de recolección de datos, 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación?  
x   
4 ¿El instrumento de recolección de datos 
se relaciona con las variables de 
estudio? 
x   




¿Cada una de las preguntas del 
instrumento de medición, se relacionan 
con cada uno de los elementos de los 
indicadores?  
x 
7 ¿El diseño del instrumento de medición 
facilitará el análisis y procesamiento de 
datos? 
Creo que deberían 
precisarse con 
respecto a que se 
analizará. 
8 ¿Del instrumento de medición, los datos 
serán objetivos? 
Creo que deberían 
precisarse con 
respecto a que se 
analizará. 
9 ¿El instrumento de medición será 




¿El instrumento de medición es claro, 
preciso, y sencillo para que contesten y 




SUGERENCIAS: Sería necesario alcanzar la matriz de consistencia para conocer 
más acerca del tema. Debe precisarse mejor los ítems a analizar. 
Firma del experto: 
____________________________ 
 Nombres y apellidos: 
